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Новое тысячелетие актуализирует перед современными народами, их го-
сударственным и общественным устройством, целый ряд вызовов, угрожающих 
стабильности, сложившейся системе прав и свобод, нормальному функциониро-
ванию публичной службы и взаимопониманию между людьми и государством. 
Массовая эмиграция, международный терроризм, сепаратизм, политический и 
религиозный экстремизм, с одной стороны, а глобализация, мировой экономиче-
ский кризис, рост иждивенческих и потребительских настроений населения и 
отдельных социальных групп, с другой, ставят под сомнение эффективность на-
ционального государства.  
Индивидуальные и массовые акции прямого действия, протесты, парали-
зующие деятельность государственных органов, и, в тоже время, распростране-
ние политического абсентеизма, правового нигилизма заставляют рассматривать 
и изучать различные модели совершенствования государственного устройства, 
оптимизации функций государства и системы прав и обязанностей гражданина. 
Интересным и нестандартным представляется опыт Княжества Лихтен-
штейн. Из-за небольшой территории (160 кв. км) и населения (36838 чел.) это 
альпийское государство изначально было поставлено перед необходимостью 
учитывать и встраиваться в мировые глобализационные экономические процес-
сы, а равно оптимизировать систему управления для обеспечения экономиче-
ской привлекательности и развития. В результате страна, которая не является 
членом ЕС, а только ЕЭЗ, построила развитую экспортоориентированную эко-
номику (40% ВВП приходится на промышленность) [2], а по ВВП на душу насе-
ления страна занимает четвертое место в мире [4]. 
Немаловажную роль в данных достижениях имеет особая система госу-
дарственного устройства и идеология государственной власти в Лихтенштейне. 
Для большинства исследователей монархия представляет собой скорее анахро-
низм предыдущих веков, а переход от данной формы правления к республике 
рассматривается как прогрессивное историческое движение, однако, в 2001 г. 
Ханс-Херман Хоппе в своей нашумевшей книге «Демократия — поверженный 
Бог: экономика и политика монархии, демократии и естественного порядка», как 
минимум, поставил данные взгляды под сомнение. В своем труде он убедитель-
но доказывал, что «демократия, в сущности, подтверждает, что только опасные 
люди занимают руководящие должности в правительстве… демократия ведет к 
снижению накоплений, росту юридической неопределенности, моральному ре-
лятивизму, беззаконию и разгулу преступности. Более того, демократия – это 
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инструмент для конфискации богатства и доходов и их перераспределения… 
Демократия переродила войны местного значения королей в войны тотальные» 
[7]. В результате, по мнению Хоппе, переход от монархии к демократии отнюдь 
не выглядит как прогресс [7]. 
И действительно Княжество Лихтнештейн с ее сильной монархической 
властью составляет достойную альтернативу массовой демократии, при этом не 
отвергая апелляцию к демократическим процедурам. В своем произведении «Го-
сударство в третьем тысячелетии» (2001 г.) Ханс Адам ІІ, взошедший на престол 
в 1989 г. и правящий до настоящего времени (с 2004 г. передал полномочия по 
повседневному управлению государство своему сыну, наследному князю Алои-
зу) высказывает мнение, что для эффективного реагирования на современные 
вызовы государство должно перестать быть монопольной корпорацией, а пре-
вратиться в компанию, «оказывающую людям услуги на основе прямой и пред-
ставительной демократии и права на самоопределение на местном уровне» [6, 
с. 4]. В наибольшей степени, как ему видется, в этом направлении и продвину-
лось Княжество, реализации этой цели он посвятил свою деятельность. 
Для эффективности функционирования государство должно пользоваться 
поддержкой населения, которую в настоящее время обеспечивает демократиче-
ская легитимация [6, с.71]. Однако, для обеспечения стабильности и верховенст-
ва права, по мнению Ханса Адама ІІ, необходимо, и тут он апеллирует к класси-
ческой концепции смешанной формы правления, чтобы соединились и гармо-
нично взаимодействовали во благо государства и его граждан формы монархии, 
олигархии и республики [6, с. 72]. 
Основной проблемой современного государственного устройства автор 
произведения считает стремление демократически легитимизированной олигар-
хии к централизации государства [6, с.104]. Манипулируя выборами она контро-
лирует демократического монарха (президента) и парламент [6, с. 121, 122], “по-
купая” голоса избирателей она создает социальное государство, а тем самым 
увеличивает “армию бюрократов,.. берет на себя все более разнообразный круг 
задач, своды законов становятся все толще… бюрократическая машина, таким 
образом, выходит из под контроля” [6, с. 122]. В таких условиях, по мнению мо-
нарха Лихтенштейна, верховенство права и демократия (реальная) рано или 
поздно будут подорваны [6, с. 104].  
Соответственно, олигархию необходимо сдерживать. Пример США и 
Швейцарии, по мнению Ханса Адама ІІ, показывает, что только прямой демо-
кратии и местного самоуправления для этого недостаточно [6, с. 106]. Необхо-
дим либо сильный президент, либо сильный наследственный монарх, при чем 
последний, и здесь Князь фактически повторяет тезисы Х.-Х.Хоппе, менее зави-
сим от олигархии и демократических выборов, и “монархия может придержи-
ваться долгосрочного курса иногда на протяжении нескольких поколений, в от-
личии от типичных для демократий краткосрочных целей, связанных с частыми 
выборами” [6, с. 132] (сравнить, с идеей Хоппе о “временных приоритетах” вы-
борных органов [3, 7]. 
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Таким образом, Ханс Адам ІІ рисует модель, в которой олигархию урав-
новешивают и сдерживают монарх и народ, которые в свою очередь также обла-
дают взаимными сдерживающими полномочиями.  
Прежде чем обратиться к конституционному статусу монарха Лихтен-
штейна и его взаимодействию с населением и органами государственной власти, 
следует отметить, что его материальное обеспечение независит от парламента и 
народа. Альпийская монархия гордится своим самофинансированием засчет соб-
ственного бизнеса и частных фондов, и воспринимает это как гарантию своей 
независимости [3; 6, с. 88-89, 113]. 
Ст. 2 Конституции Княжества провозглашает государство наследственной, 
демократической и парламентарной монархией, в которой публичная власть при-
надлежит Князю и Народу [1]. ІІ раздел Конституции посвящен Правящему Кня-
зю. Он обладает властью в соответствии с Конституцией, которой присягает при 
вступлении на трон, не подлежит суду и не несет юридической ответственности 
(ст.7) [1], представляет государство в международных отношениях (ч. 1 ст. 8) [1], 
важнейшие соглашения при этом требуют согласия Ландтага (ч. 2 ст. 8) [1].  
Только с санкции Князя принимаются законы (ст. 9) [1], через посредство 
правительства и без участия Ландтага он совершает действия необходимые для 
исполнения и реализации законов, а также действия вытекающие из администра-
тивной и надзорной компетенций, издает необходимые распоряжения, а равно 
чрезвычайные распоряжения в целях безопасности и блага государства (ст.10) 
[1]. Последние не могут ограничивать среди прочего право на жизнь, запрет пы-
ток, рабства, принудительного труда, принципа nulla poena sine lege, законы о 
наследовании трона, недоверии монарху, ликвидации монархического строя. 
Для обеспечения стабильности и учета долгосрочных интересов страны 
Князь имеет право абсолютного вето на законы (ст. 19) [1], которые могут быть 
приняты Ландтагом по инициативе Князя в форме правительственного законо-
проекта, ландтага, 1000 граждан либо 3 общин (ст. 64) [1]. Кроме того Князь 
имеет значительные полномочия по созыву, приостановке сессий и роспуска 
парламента (ст. 48) [1]. 
Князь обладает также полномочия в сфере назначения и отставки прави-
тельства и отдельных его членов, назначения судей (ст. 79, 80, 95, 96) [1] и др.  
Для обеспечения тесной связи между Князем и народом Ханс Адам ІІ по-
средством референдума закрепил в Конституции право народа выказывать недо-
верие монарху, которое после поддержки парламента вносится на рассмотрение 
правящей семьи – Княжеского Дома. В случае отклонения ею данного вотума, на-
род по инициативе 1500 граждан имеет право через референдум поднять вопрос о 
ликвидации монархической формы правления. Новая конституция разработанная 
Ландтагом также будет нуждаться через одобрение народа на референдуме.  
Таким образом, с одной стороны Правящий Князь для реализации своих 
политических полномочий нуждается в поддержке народа, но обладает авто-
номией от него и возможностью принимать верные, но не популярные реше-
ния [6, с. 117].  
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Народный контроль в Лихтенштейне также проявляется через право мест-
ных сообществ на самоопределение и сецессию (ч. 2 ст. 4 Конституции) [1]. Дан-
ное право Ханс Адам ІІ считает неотъемлимым атрибутом подлинно демократи-
ческого государства, которое служит людям [6, с. 118, 137]. 
Демократия также проявляется в упоминавшемся праве законодательной 
инициативы, а также в весьма оригинальном праве народа требовать обсуждения 
законопроекта на референдуме. В течении 30 дней после правительственного ог-
лашения закона 1000 граждан либо 3 общины могут потребовать вынесения лю-
бого закона на всенародное обсуждение. Подобное право у подданных возникает 
в случае отклонения Ландтагом законодательной инициативы (ст. 66 Конститу-
ции) [1].  
В обоих случаях Парламент обязан принять соответствующее решение. 
Решение народа по законопроекту, принятое на референдуме, либо закон, если в 
течении 30 дней после оглашения закона такой инициативы выдвинуто не было, 
передается Правящему Князю для санкционирования (ст. 66 Конституции) [1]. 
В проекте «Конституции государства в третьем тысячелетии» Ханс Адам ІІ 
предлагает для иных государств закрепить право законодательной инициативы, а 
равно право вынесения любого закона на общенародное обсуждение за 5% гра-
ждан, а срок сбора подписей увеличить до 6 недель [6, с. 288]. При этом, в отли-
чии от многих иных стран, Конституция Лихтенштейна позволяет обсуждать на 
референдумах и финансовые законопроекты, однако Ландтаг обсуждает законо-
дательную инициативу подданых, не предусмотренную Конституцией или зако-
ном о бюджете, либо выносит ее на референдум в случае, если в инициативе 
указаны источники финансирования тех расходов, которые дополнительно воз-
лагаются на государство (ч. 3 ст. 66) [1]. 
Исключения составляют лишь законы признанные Ландтагом срочными, 
а также финансовые законы не признанные срочными, но приводящие к едино-
временным расходам в размере 500 000 франков, или годовым, повторяющимеся 
расходами на сумму 250 000 франков (ч. 1 ст. 66) [1]. 
Народ в Лихтенштейне также имеет право выносить предложения об из-
менении Конституции на референдум. Для этого необходима инициатива 1500 
подданных либо 4 общин (ч. 4 ст. 66) [1]. В подобном порядке могут обсуждать-
ся и международные договора (ст.66 bis) [1]. 
Значительные полномочия монарха и политические права народа, воз-
можно, могли бы привести к злоупотреблениям, однако, Конституция в соответ-
ствующем разделе ІІІ содержит весьма ограниченный список задач государства. 
Кроме общих намерений развивать благосостояния народа, защиты его религи-
озных, моральных и экономических интересов (ст. 14 Конституции), государство 
проявляет заботу об образовании, в том числе посредством выплат стипендий на 
получение высшего образования для бедных, но талантливых учеников; о здра-
воохранении, посредством права борется с алкоголизмом и принимает меры по 
социализации зависимых личностей (ст. 18); защищает право на труд, в том чис-
ле право женщин и несовершеннолетних на труд в сфере ремесла и промышлен-
ности, право на воскресный отдых (ст.19); поощряет и поддерживает различные 
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сферы экономики, в частности через развитие страхования от вреда работников 
и товаров (ст. 20); регулирует монетарную политику и политику общественного 
кредитования (ст. 23); обеспечивает справедливую налоговую политику (ст. 24); 
поддерживает и заботится о системах страхования, в том числе пенсионного 
(ст. 26); обеспечивает быстрое юридическое разбирательство и исполнение ре-
шений, в целях защиты материального права (ст. 27) и др. Следует отметить, что 
государственная компетенция относительно неширока, при этом особо отмеча-
ется, что социальная защита населения относится к компетенции общин, за ко-
торыми государство лишь надзирает и может выделять адресные субвенции об-
щинам на опеку в отношении сирот, психически больных, неизлечимо больных 
и престарелых (ст. 25) [1]. 
Следует отметить, что и перечень прав и обязанностей граждан, изложен-
ный в IV разделе Конституции неширок. Фактически он охватывает лишь лич-
ные, политические и экономические права. 
Данная конституционная практика полностью реализует идеи правителя. 
В своих размышлениях Ханс Адам ІІ неоднократно критикует социализм и на-
ционализм за централизацию, рост бюрократии и огромные расходы на функ-
ционирование государственного аппарата, фактически он призывает к воплоще-
нию на новом историческом этапе идей классического либерализма с его “ми-
нимальным государством” [6, с. 125-127]. Его идеал – передача функций иным 
организациям, которыми могут быть “община, международная организация, ча-
стная компания” [6, с. 2]. В своем упоминавшемся проекте Конституции Князь 
Лихтенштейна еще более сокращает перечень прав и свобод граждан, а равно 
функций государства, отмечая, что они “не представляют интереса для консти-
туции государства третьего тысячелетия” [6, с. 233]. Хочется лишь обратить 
внимание на ч.4 ст. 2 проекта, в которой прямо говорится, что “в функции госу-
дарства не входит владение или управление институтами, к сфере деятельности 
которых относится решение вопросов образования, социальной поддержки, 
здравоохранения, транспорта и других вопросов. Владеть и управлять данными 
институтами должны местные общины, ассоциации местных общин, частный 
бизнес или частные организации” [6, с. 278]. 
Таким образом, очевидно, что Княжество Лихтенштейн и идеи Ханса 
Адама ІІ представляют весьма интересный опыт по сочетанию сильной власти 
главы государства, широкого участия народа в политической жизни и модели 
субсидиарного распределения задач и функций между государством, общинами 
и частными компаниями. Данный опыт, рассматриваемый рядом специалистов 
как “идеальный симбиоз – объединение традиции с современностью” [4, с. 227], 
может стать образцом для дальнейшего совершенствования отечественной госу-
дарственной системы власти и методов управления. 
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